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Table S1. Intensities obtained from the full scan spectra for identified anthocyanins in studied 
grape skin samples. 
  
Cabernet 
Sauvignon 
Merlot 
Cabernet 
Franc 
Sangiovese Shiraz Pinot noir Prokupac 
Delphinidin 3-O-hexoside isomer 1 53.33 90.07 67.19 32.46 6.50 112.17 6.64 
Cyanidin 3-O-hexoside isomer 1 15.14 14.66 20.53 55.15 2.60 15.34 1.91 
Petunidin 3-O-hexoside isomer 1 63.39 75.62 98.73 37.90 12.65 136.13 13.52 
Malvidin 3,5-O-dihexoside 0.68 0.19 1.47 0.08 0.92 2.24 0.88 
Peonidin 3-O-hexoside 95.84 70.29 164.69 33.98 60.86 78.55 30.31 
Malvidin 3-O-hexoside 401.58 393.04 462.74 60.27 126.98 569.47 159.35 
Petunidin 3-O-acetyl hexoside 0.30 0.36 0.34 ‒ 0.30 ‒ 0.08 
Malvidin 3-O-acetyl hexoside isomer 1 1.73 1.91 2.18 ‒ 0.99 ‒ 0.13 
Peonidin 3-O-acetyl hexoside 0.63 0.32 0.57 ‒ 0.11 ‒ 0.08 
Delphinidin 3-O-p-coumaroyl hexoside 2.00 2.22 13.61 0.21 0.30 19.60 0.57 
Malvidin 3-O-acetyl hexoside isomer 2 9.00 5.45 4.36 ‒ 2.53 ‒ 0.92 
Delphinidin 3-O-hexoside isomer 2 24.79 12.50 57.05 14.39 0.26 16.12 3.38 
Delphinidin 3-O-hexuronide 5.87 3.00 4.84 2.55 0.35 5.19 0.88 
Malvidin 3-O-caffeoyl hexoside 2.26 1.77 3.97 ‒ ‒ 13.10 0.78 
Cyanidin 3-O-p-coumaroyl hexoside 0.80 0.65 8.52 0.92 0.13 3.16 0.21 
Petunidin 3-O-p-coumaroyl hexoside 4.20 4.32 31.38 0.25 0.41 33.06 1.47 
Peonidin 3-O-p-coumaroyl hexoside 18.88 12.84 97.55 0.40 0.94 29.62 6.42 
Cyanidin 3-O- hexoside isomer 2 3.02 1.06 4.48 0.60 ‒ 2.37 0.77 
Malvidin 3-O-p-coumaroyl hexoside 101.59 84.48 239.93 0.83 3.31 270.49 44.42 
Petunidin 3-O-hexoside isomer 2 7.37 1.65 25.02 0.13 0.14 2.48 2.40 
 
